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En nuestro anterior numero inser-
tábamos en el extracto de la sesión 
celebrada por la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento, las manifes-
taciones del Alcalde relativas a estar 
concluidas de manera satisfactoria, 
las gestiones encaminadas a resolver 
definitivamente las diferencias entre 
la Corporación y la empresa conce-
sionaria del alumbrado público, en 
cuanto a la liquidación de.suministro 
a pagar en estos últimos meses, ate-
niéndose al estado ofrecido por el 
perito industrial municipal, del con-
sumo de fluido habido. 
La empresa, pues, ha aceptado la 
cuenta formulada por el Ayunta-
miento. Ello supone, qué éste encon-
trábase asistido de la razón. Y sin 
imputar a mala fe en nadie, el moti-
vo de tales diferencias, hagámonos 
eco solamente de la resultante, que 
es, como queda dicho, la de estar re-
suelta la cuestión indicada. El Ayun-
tamiento actual, no adeudaba por 
tanto, las cantidades que se decía 
por la empresa, quereiuos pensar 
que de buena fe. No era merecedo-
ra, pues, la Corporación, de que se le 
conminara con dejar a oscuras las 
calles de la ciudad. Y no siéndolo, 
estimamos que obró como debiera, 
empleando la energía necesaria en la 
defensa del derecho del. vecindario. 
Evidenciado quedó asi mismo, que 
el voltaje del alumbrado, no es ni 
con mucho, el que se estipulara en 
el contrato vigente. Demostrado, de 
igual modo, que se dejaba y deja de 
suministrarse a diario, alumbrado eií 
muchas calles de los barrios, y algu-
no en buena parte de las del centro. 
Todo ello es ciertisimo, y contra 
la realidad piérdese el tiempo en ir, 
como lo ha perdido, con quebranto 
de dicha respetable empresa, cual-
quiera co/moso amigo que la induje-
re a colocarse en actitud hostil fren-
te al Alcalde y concejales, ha l lándo-
se estos en terreno firme como lo 
estaban. El efecto político pues, no 
se obtuvo. Fracasó el pían. 
Ahora bien: hubimos de estimar 
que colocábase dicha empresa total-
mente fuera de la razón, y en oposi-
ción abierta contra los intereses ge-
nerales del vecindario, representados 
por el Ayuntamiento, y no tuvimos 
reparo alguno en estar al lado de lo 
que considerábamos de justicia, en 
unión de la inmensa mayoría del pú-
blico sensato que ha seguido con cu-
riosidad esos asuntos. Mas, restable-
cida la normalidad y serenos ya los 
ánimos, estamos en el deber de en-
juiciar para el porvenir, con base del 
criterio que siempre mantuvimos en 
cuanto a ese servicio público, en pró 
y garantía de los intereses del vecin-
dario, al par que de los de la empre-
sa que se hiciere cargo del suminis-
tro del alumbrado, pues si respeta-
bles son los unos, no menos deben 
serlo los otros. 
Las calles de la población deben 
aparecer dotadas en general, de buen 
alumbrado. Para ello, el Ayunta-
miento consigna en sus presupues-
tos, cantidad suficiente a satisfacer la 
primordial necesidad esa. Para ello, 
la Corporación no debe rehuir el 
ofrecer todas las garantías conve-
nientes que aseguren el cobro pun-
tual y completo del precio del alum-
brado, a la entidad que lo , suminis-
tre. Hace varios años que pertene-
ciendo alguien relacionado con este 
periódico, al Concejo Municipal, hu-
bo de proponer, abundando en tal 
opinión, hasta que se pignorara un 
arbitrio, si a ello quería llegarse, de-
mostrándose al contratista el firme 
propósi to de ofrecerle firmeza en el 
cumplimiento por parte de la Corpo-
[ ración, de las obligaciones que con-
trajera. 
I Pero, en justa reciprocidad con-
tractual, de derechos y deberes; el 
suministrador dél alumbrado, ha de 
estar comprometido y atento, a que 
Antequera disfrute en sus vías públi-
cas, normalmente, a diario, y de ma-
nera completa, de alumbrado bueno 
y perfecto, tanto en intensidad lumi-
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nosa, como en instalaciones, en ar-
: monía con las exigencias natuiales 
modernas, y en ciudad de la catego-
ría de la nuestra, que para ello no 
escatima el dinero el pueblo. 
La entidad que hoy hace e í s e r v U 
cío, es de presumir que al compro-
meterse a suministrarlo, contara con 
| medios para ello, a justándose al con-
trato. Si dispone en efecto de ele-
mentos tales, estimamos que debe 
cumplirse el convenio, pues respe-
tos tienen que merecer los intereses 
de ambos contratantes. Quizá con 
mayor voluntad por lo que toca a la 
empresa, y mejdraniiento de instala-
ciones y energía, pueda llevarse a 
feliz término ese contrato, y aún ser 
prorrogado con la misma entidad 
suministradora de fluido, cosa que 
no creemos haya nadie aquí que vea 
con desagrado, incluso las otras dos 
compañías dedicadas al mismo ne-
gocio, en ninguna de las cuales con-
sideTamos que exista hoy el menor 
estímulo hacía eí deseo de hacerse 
cargo de ese suministro. 
Mas si por un acaso tuviera que 
resolverse y concluir prematuramen-
te el pacto que existe; juzgamos de 
interés supremo para Antequera, que 
el Ayuntamiento actual, al establecer 
las bases de nuevo, contralo, lo haga 
en condiciones que afiance un buen 
servicio. Añadimos mas todavía: si 
para llegar al. objetivo de queda po-
blación esté bien iluminada, se apre-
ciare indispensable que las tres enti-
dades abastecedoras de fluido eléc-
trico, se prestaran a suministrarlo a 
sectores independientes de la ciu-
dad, posponiendo el interés respec-
tivo de cada una de ellas, al general 
de! vecindario; creemos, que perci-
biendo esas empresas,.precio remu-
nerador del servicio que dén, no ha-
brían de mostrarse esquivas a acce-
der a tales requerimientos, pues si 
para dichas compañías supusiera al-
guna dificultad, contrariedad o aún 
sacrificio, acomodarse a las aludidas 
pretensiones en bien de Antequera; 
es innegable que en orden a instala-
ciones dentro del casco de la ciu-
dad el Ayuntamiento tiene hechas 
concesiones de importancia. 
Y conste, que no dejamos de te-
ner vínculo de intereses materiales, 
con una de las sociedades industria-
les de referencia; y de afecto perso-
nal con los socios de las otras dos 
entidades; pero, sabemos, cuando 
trátase de las conveniencias colecti-
vas de Antequera, ponerlas siempre 
sobre las individuales. 
Exhortamos, pues, a ,todos los que 
en ese importante asunto juegan, o 
han de desempñar papel; que eleven 
el pensamiento hasta donde deman-
dan las aspiraciones de los ante'qlie-
ranos reducidas a disfrutar de. un 
buen alumbrado público, ya que las 
circunstancias son favorables pa-
ra ello. . . • • 
H I M N O 
A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
(Música del insigne maestro de 
capilla de la catedral de Córdoba, 
, Sr. Gómez Navarro). 
Nazareno que al Gólgota subes 
Del dolor bajo el rudo capuz; 
Tú que moras en trono de nubes 
Ahora vas a morir en la cruz. 
Yo té miro cual Cándido lirio ' 
Que marchita el violento aquilón 
Ofreciendo tu santo martirio 
Como precio de la redención. 
Deja, deja Señor que me asombré 
Y' bendiga él prodigio más fiel: 
¡Tú castigas la culpa del hombre 
Dando toda tu sangre por él! 
Con tu ley ya no existen tiranos, 
COn tu fe sucumbió Belcebú, 
Con tu amor todos somos hermanos 
Y nuestro único Padre eres Tú. 
¡Padre, Padre, tu voz es el trueno. 
Tu mirada es el c laro arrebol 
Y tu nombre ¡oh Jesús Nazareno!, 
Es el curso brillante del sol! 
CARLOS VALVERDE 
„E1 Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
» Alhama, Loja, Vélez-Málaga tienen 
ya enclavada en su suelo la Cruz eií la 
que el mundo fué redimido, é en sus to-
rres ondea aquel pendón que solo por 
el castigo de los pecados de nuestros 
mayores pudo ser homiltado en las ori-
llas del rio Guadalete. Dios está yá con 
los suyos. ¿Quién podrá contra ellos? 
Si los suyos non le abandonan guiarlos 
há el mismo Dios , para libertar las tie-
rras que ha ocho siglos sufren la t i -
ranía del falso profeta Mahoma é es-
tán profanadas por su endiablada seta, 
é los que con el ayuda de Dios han de-
rruido los soberbios' miíros de Málaga 
é han limpiado de abominaciones las 
sus tierras llevarán a Almería é á Gra-
nada la Cruz del su Redentor o el pen-
dón de-Castilla, é arrojarán á los moros 
allende la mar de dó vinieron. 
Gloria é alabanza á Dios. 
EL LETRADO FERNÁN GONZÁLEZ.» 
Continuamos copiando otro artículo 
titulado «Fin é acabamiento de la gue-
rra.» 
• Ayer que la Santa Iglesia hacía me-
moria de Señor Sant-Agapito, era toda-
vía de los moros la cibdad de Malaga, é 
mientras que en el acampamento de los 
cristianos habia graud júvilo porque ya 
se veía cercana la entrada en la cibdad, 
en la cibdad no había mas que descon-
suelo y desperación, porque faltábanles 
las fuerzas é iban aniquilándose los 
ánimos: é en tanto que los de afuera te-
uiau en abundancia poique el muy no-
ble é magnifico caballero Don Enrique 
de Guzmán el Bueno, había traído a 
SS. AA. veinte mil doblas de oro, é para 
LtA V E R D A D 
los soldados cien navios con abasteci-
mientos, la hambre e la miseria consu-
mían a los de dentro que tenían que ali-
metarse con inmundicias. Los moros 
Comeres feroces é soberbios quitaban 
su pan a los otros moros é mataban sin 
piedad á las madres si querían guardar-
lo para los sus fijos pequeñuelos; á todo 
esto calentaba la sangre é levantaba los 
espíritus é avivaba los deseos de mu-
chos que á costa de la cibdad querían 
salvar las sus vidas. Alí Dordux e su fijo 
Mahomad alentaba á los que de tal ma-
nera discurrían, pero eran contrariados 
é reprimidos por Hamete Zegrí que con 
sus moros gomeres tenía ocupada el 
Alcazaba é infundido por un Santón 
que le prometía la victoria no quería 
que se tratare del rendimiento de la cib-
dad. 
Pero cuando ayer vi ó dende el Alca-
zaba derruidas las torres de Santa Ana, 
echados por e] suelo los torreones de 
la puente de GuadalMedina, é la puerta 
de Granada en poder de los cristianos 
que. andaban muy regocijados é con 
grand esperanza, mientras que los mo-
ros venían abatidos é desalentados, lla-
mó á Alí Dordux é á los otros que que-
rían rendir la cibdad é dijoles que fície-
ran como querían. Poco tiempo pasado 
de nascer el sol, salían de la cibdad é 
llegaban al acampamento cristiano Alí 
Dordux é Hamet Abenahiar, é el alfaquí 
Abrahen Alhaim é otros fres moros de 
los moros principales e pedían auden-
cia para parlamentar con sus altezas. 
VILLAR. 
(Continuará). 
Tres cartas interesantes 
La reciente e inesperada muerte de 
don Antonio Maura, da cierto interés a 
una de sus últimas cartas, que tuve el 
honor de recibir y que voy a permitir-
me darle publicidad. 
Con motivo de haber editado a fines 
de Noviembre una comedia clásica, en 
un acto y en verso, titulada «Las Bodas 
de Camacho»,—como se comprende, 
inspirada en el Quijote—mandé sendos 
ejemplares a algunos académicos de la 
Real Española y, naturalmente, al Di-
recior señor Maura, en demanda del 
juicio que la obra les mereciera, ya que 
al ser cervantina nadie podía dictami-
nar mejor que los «inmortales». 
El primero que me contestó acusán-
dome recibo fué el insigne estadista que 
acaba de morir, cuya carta, orlada de 
luto, literalmente dice así: 
«1.° Diciembre 925. 
Sr. D. Carlos Valverde. 
Hotel Bristoí—Málaga. 
Muy distinguido Sr: Recibí su atenta 
carta y poco después el ejemplar de su 
comedia «Las Bodas de Camacho», 
atención que sinceramente estimo, por 
el libro en sí, y por las frases con que 
se sirve ofrecérmelo. 
Correspondo a su bondad con la ex-
presión de mi gratitud y prometiéndo-
me leer estas páginas con todo interés. 
Me es grato saludar a Vd. y quedar 
suyo atento s. s. q. e. s. m.—A. MAURA.» 
Sus muchas y complejas ocupacio-
nes le han privado de hacer lo que se 
prometía, y a mí de recibir su dictamen 
que lo hubiera estimado en mucho. 
Un poco después que la que acabo 
de copiar recibí otras dos, una de Be-
navente y otra de Francos Rodríguez, 
que dicen así: 
(La del señor Benavente) 
«Sr. Don Carlos Valverde. 
Distinguido señor: Mucho le agra-
dezco el envío de su obra que he leído 
con sumo gusto, admirando la habili-
dad y la discreción con que ha tratado 
V. el episodio de las Bodas de Cama-
cho. 
Muy de veras le felicita y le saluda 
su atento s. s. q, e. s. m. —). BENAVENTE, 
-3-12-25». . 
(La del señor Francos Rodríguez) 
«Diciembre 3-925. 
Sr. D. Carlos Valverde. 
Muy distinguido señor mío: He reci-
bido un ejemplar de «Las Bodas de 
Camacho», con cuyo envío me ha hon-
rado usted. 
Leí enseguida el ejemplar, y con gran 
complacencia le comunico que la im-
presión recibida por mí con la lectura, 
ha sido realmente gratísima. 
El respeto, mejor dicho, la veneración 
que usted consagra a personajes que ha 
inmortalizado la pluma de Cervantes, el 
atildamiento literario que palpita en to-
da la obra y el conjunto, en suma, que 
la constituye, merecen los más acendra-
dos plácemes, que son los que yo le en-
vío, lamentando que por circunstancias 
especiales de salud, no pueda dedicar 
mayor extensión a juzgar el trabajo que 
me remite. 
' Suyo afino, amigo q. e. s. m. 
J. FRANCOS RODRÍGUEZ.» 
Tales son las tres cartas que he reci-
bido, y que por ser de nuestras más al-
tas mentalidades literarias, una, por des-
gracia, extinguida, guardo con devo-
ción. 
CARLOS VALVERDE. 
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De! reinado social del Sagra= 
do Corazón de Jesús 
El título de Rey en Cristo S. N. resu-
me sus derechos sobre los individuos 
como sobre los pueblos. El derecho 
eterno y absoluto que Jesús por su di-
vina autoridad, por sus títulos de Re-
dentor, Legislador y Salvador del linaje 
humano tiene para reinar por su gracia 
y por su ley en todos los órdenes de la 
vida luimana, de modo que todos los 
hombres le obedezcan y nada se haga 
en contra de la ley y de sus derechos y 
los de su Iglesia, es su reinado social. 
No hay prerrogativa más solemne-
mente atribuida al Salvador en la Sa-
grada Escritura que su reinado social. 
El Angel que lo anuncia a María como 
Salvador, lo anuncia como Rey de toda 
la tierra. Apenas nacido, los reyes vie-
nen a poner sus coronas a sus pies. El 
profeta Zacarías escribe «He aquí que 
viene tu Rey» y Pílatos pone sobre la 
Cruz «Jesucristo-Rey». Y allí, en aquél 
tcono, es llamado Rey por el ladrón, que 
le pide que se acuerde de él cuando es-
té en su reino. Así pues, el cielo y la tie-
rra, el judaismo y la gentilidad, se po-
nen de acuerdo para saludar al Verbo 
Eterno con el título de Rey. 
Dios al unir la naturaleza humana a 
la persona de su Hijo, es imposible que 
no le haya comunicado todos los dere-
chos de su divina persona, en cuanto 
ella fuese capaz; y su reinado social en 
la tierra es una de las prerrogativas que 
no repugnan a la humanidad del Salva-
dor. Jesucristo en el momento de dejar 
a sus apóstoles, les dijo «Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la 
tierra». 
No es, pues, solo el soberano Pontí-
fice de la ley nueva; Jesucristo es Rey 
de reyes. Si no tuviese más realeza que 
la espiritual, que se confunde con el sa-
cerdocio, no tendría todo poder. Es 
pues. Rey espiritual y absoluto de las 
almas y de los corazones, de los pue-
blos como de los individuos. 
Luego reconocer a este Corazón divi-
no poi su soberano Señor, regirse los 
pueblos según las máximas del Evange-
lio, recurrir a El en sus necesidades, 
darle gracias por sus beneficios, favore-
cer la extensión de stí reinado, hacer 
que todos los hombres ío conozcan y 
sirvan: tales son los deberes esenciales 
de los soberanos y de los pueblos, Así 
lo comprendieron los legisladores y 
grandes reyes de los siglos cristianos y 
ningún título más glorioso se atribuían 
que el de Vicarios de Dios. 
Señor, vénganos el tu reino, que es 
reino de paz y de bienandanza. Ilumina 
a los que mandan para que lo hagan 
como lo deseas Tú; todo por Ti y nada 
contra Tí, que eres Rey de los reyes; ilu-
mina a los que obedecen para que en 
todo te obedezcan a Tí. Así vendrá a 
nosotros tu reino y se hará tu voluntad 
en el cielo y en la tierra. 
X. X. X. 
* 
Continúa la süscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 19.030 
Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Cauche . . . . . . . . 50 
D. Antonio León Espinosa, ma-
dre y hermanos . . . . . 50 
D. Eduardo Bellido y familia. . 10 
D. Enrique León Sorzano y se-
ñora . 15 
D. Rafael Rosales Salguero y 
señora 50 
D. Miguel García Rey y señora 10 
Suma y sigue Ptas. 19.215 
Pablo Iglesias 
Por falta de espacio hubo de quedar 
sin ser publicadas en el anterior núme-
ro, las siguientes notas, que hoy inser-
tamos, porque en modo alguno quere-
.mos que aun siendo tan modestas estas 
columnas, quede sin el debido homena-
je en ellas, la memoria del finado. 
A los 75 años de edad, ha fallecido 
en Madrid, el apóstol del socialismo 
español., Pablo Iglesias organizó el par-
tido socialista en nuestro país, dirigién-
dole principalmente tras el logro de un 
ideal honrado: el de dignificar la con-
dición social del obrero, y conseguir 
para él los recursos económicos con 
que atender las necesidades mayores 
de la vida. Claro es, que hubo épocas 
agitadas, en que la acción política ad-
quiriera caracteres de violencia, quizá 
debido en parte, a la tardanza en legis-
lar algo en pró de las reivindicaciones 
del trabajador; pero, conquistadas mu-
chas de estas, gracias a la perseveran-
cia en las propagandas y campañas es-
pecialmente de Prensa, del ferrolano 
ilustre, sabia éste apartar a la masa 
obrera de caminos de perdición y ruina. 
Su conducta, oponiéndose tenazmen-
te a que entre el elemento socialista es-
pañol, se propagara la semilla del co-
munismo, ha proporcionado años de 
tranquilidad a la Patria, y esta tiene que 
agradecérselo, rindiendo en estas horas 
de duelo, homenaje de respeto, admi-
ración y simpatía, a la memoria del 
hombre austero, laborioso e inteligente. 
El Gobierno ha estado oportuno al 
publicar la siguiente nota: 
«El Gobierno ha autorizado que ía 
conducción del cadáver de Pablo Igle-
sias desde la calle de Piamonte hasta el 
cementerio del Este se verifique el do-
mingo, y como supone que la concu-
rrencia a este acto será grande, hará to-
mar las medidas de orden precisas para 
que no se desluzca el justo homenaje 
que las clases trabajadoras quieren ren-
dir al que fué constante defensor de sus 
aspiraciones y llevó una vida de auste-
ridad y honradez que le granjearon ge-
neral estimación». 
Notas biográficas 
Nació en el Ferrol el 18 de Octubre 
del 1850, y quedó huérfano de padre al 
poco tiempo. Tuvo otro hermano, que 
murió también. Con su madre se insta-
ló en Madrid, y se colocó de aprendiz 
en una imprenta. Muy joven ingresó en 
la Federación Internacional de Trabaja-
dores. En Congreso Obrero celebrado 
en Cataluña, demostró su valia. En 
1871, fué nombrado secretario corres-
ponsal de la Internacional, y redactor 
del periódico «La Emancipación». Tra-
bajaba en una imprenta durante el día, 
y por la noche asistía como alumno a 
la Escuela de Artes y Oficios. El fué 
quien redactó los Estatutos de la Fede-
ración, y luego ocupó la presidencia dé 
ésta, como después la de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, cargo que des-
empeñaba al morir. Fundó «El Socia-
lista», Asistió a Congresos Obreros en 
varias capitales extranjeras. Fué dipu-
tado a Cortes. 
D E S D E B O S A D I L L A 
Recibimos el artículo que insértase: 
DÉIL. B I E I N 
El bien es la aspiración necesaria y 
constante de la voluntad, A la vez que 
la sensibilidad aspira al placer y la in-
teligencia a la verdad, la voluntad tien-
de al bien. Querer es poder, se ha di-
cho sintetizando toda la mágica influen-
cia de una voluntad bien dirigida. La 
voluntad es .constancia, diligencia, se-
renidad y alegría. Pues bien; si la vo-
luntad no se dirige vigorosamente hacía 
el bien servirá probablemente ai mal. 
Esto último viene sucediendo en este 
pueblo de Bobadilla, Como no hay si-
tío donde depositar las mercancías, re-
molacha,, etc.; y como tampoco hay si-
tio para esperar la venida de los trenes, 
salimos grandemente perjudicados en 
nuestras personas y en nuestros inte-
reses, . . 
No es ese solo el perjuicio que atañe 
a estos nobles vecinos; es, ante todo y. 
sobre todo, otro aún más importante y 
de imperiosa necesidad; como es, el 
agua; y que teniendo la fuente de Ba-
llesteros tan cercíi, ¡tengan que abonar 
0'15 por un cántaro! 
Yo he visto con verdadero pesar, be-
ber agua del cauce que a más de ser 
cenagosa y mala, arrastra inmundicias 
que arrojan otros vecinos, ¿Habrá cora-
zones, que permanezcan duros al leer 
este relat(j? No dudo que algunos ha-
brá por desgracia; pero todos los más 
son conscientes de sus deberes que 
aman al prójimo como así mismo, y no 
son capaces de ponerse fuera de la ley 
o de faltar a ella abiertamente con per-
juicio de sus semejantes, A veces los 
hombres se ponen fuera de la ley por. 
falta de educación y cultura, y hay ne-
cesidad, de reprimir esas extralimitacio-
nes, para proteger la integridad del de-
recho de cada individuo en la vida so-
cial. Siendo todos los hombres buenos, 
cumpliríamos, con nuestras obligacio-
nes, conduciéndonos con el prójimo 
como deseamos que los demás se con-
duzcan con nosotros; teniendo como 
norma la conciencia. Como el'traer 
agua a Bobadilla es pura necesidad, es 
de extricta conciencia, no dudo que co-; 
mo yo piensan igualmente los ediles 
que integran el Ayuntamiento de Ante-
quera y salvando toda clase de obstá-
culos, solo por hacer el bien; porque el 
hombre que hace el bien, se constituye 
en realizador del pensamiento de Dios, 
SERAFIN PRADOS. 
El servicio de comtínicaciones 
Hace pocos días, interesaba a una fa-
milia antequerana recibir noticias de un 
pariente suyo, que trasmitíaselas tele-
gráficas y con carácter urgente, deposi-
tando el despacho en Cabra, a las doce 
del dia. Eran las ocho de la noche, y las 
noticias no recibíanse en la central de 
Antfcquera, Y llegó el pariente poco 
después, en automóvil, y el telegrama 
urgente, no parecía. Cerca de las nueve 
lo recibió la oficina de Antequera, que 
en el acto lo enviara al destinatario. An-
te absurdo tamaño, se elevó queja al 
Director General, e instruido expedien-
te, a los pocos días, este celoso funcio-
nario, don José Tafnr y Funes, contesta 
al reclamante «que de las averigua-
»ciones practicadas, se ha comprobado, 
»que el retraso sufrido por el telegrama 
»objeto de su reclamación, fué produci-
»do en la estación de origen,—donde 
UR V E R D A D 
>se traspapeló—, y después en las es-
»calas de Córdoba y Málaga, por lo 
>que a los funcionarios responsables de 
»Cabra, Córdoba y Málaga, se les lia 
>impuesto el correctivo reglamentario». 
Aparte lo que es de lamentar siempre, 
que se haga necesario imponer sancio-
nes; conforta el ánimo del ciudadano, 
saber, que abandonos en el cumpli-
miento del deber como el que supone 
el caso de ese funcionario de Cabra, es-
pecialmente; que pueden ocasionar per-
juicios familiares, o comerciales, o de 
otro cualquiera orden, no quedan im-
punes ya. 
Y esto, si de estimar es por el públi-
co; también lo es por parte de los pro-
pios compañeros de los negligentes, ya 
que redunda en prestigio del Cuerpo, al 
que se le deben muchos respetos. 
D E T O D O 
Resolución muy plausible 
Hace tiempo viene agitándose entre 
el comercio de comestibles en general, 
la aspiración de que la ley del descanso 
en domingo, tenga aquí la tolerancia 
por parte de las autoridades, que se ob-
serva ya en todas las poblaciones de 
mayor, igual y menor importancia que 
Antequera; tolerancia que sin duda ha-
bría adaptado ante la realidad, el regla-
mento, y así ha de ocurrir al publicarse. 
El Alcalde ha venido recogiendo el 
eco de esas aspiraciones; así como el 
de los comentarios del público ante la 
aplicación de aquella ley en la práctica, 
y enterándose de lo que en la generali-
dad del país se viene haciendo, con el 
asentimiento de gobernantes y agrado 
de las gentes. 
Y bien asegurado de la justicia de la 
decisión a adoptar; tenemos referencia 
fidedigna, de que a partir del domingo 
de mañana, habrá de permitirse que los 
establecimientos de comestibles y simi-
lares, puedan permanecer abiertos has-
ta las doce del día; y creemos que en 
tal sentido, pensábase circular órdenes. 
También tenemos entendido, que pro-
yéctase en cambio, y como compensa-
ción, acordar que esas tiendas sean ce-
rradas a hora más temprana por la no-
che, durante los demás días de la sema-
na; pero, pudiera ser, que la determina-
ción de este extremo, sea objeto de 
alguna reunión de comerciantes en la 
alcaldía. 
Sí se confirman todas esas noticias 
que hemos adquirido, los aludidos ten-
deros y gran parte del vecindario, están 
de enhorabuena, y don Carlos Moreno 
merece el reconocimiento de esos im-
portantes sectores sociales. 
L a vista del pleito 
contra Cuevas de San Marcos 
Se celebró con solemnidad extraordi-
naria, en el salón de actos del Ayunta-
miento. 
El Sr. Pérez Gascón que defendía el 
derecho de la Corporación antequerana, 
estuvo demasiado conciso, aun teniendo 
tanto y tan excelente tema. No lo espe-
rábamos así,dicho sea sin nada que sig-
nifique molestia personal para el cultí-
simo letrado. 
El Sr. Camacho se mostró elocuente, 
inspirado, hábil, y de una causa perdida 
en todos los terrenos, ^n el legal y en el 
moral, interesó al auditorio, que no pu-
do escuchar la contradicción de aque-
llos fantásticos argumentos, deshechos 
con unos cuantos párrafos que se hu-
bieran pronunciado por cualquiera abo-
gado deseoso de trabajar. 
El Sr. Ruano, discretísimo, sereno y 
perspicaz, habló poco, pero muy elo-
cuentemente, enfilando de manera disi-
mulada contra la actuación del patroci-
nado del Sr. Camacho. 
El Sr. Ruano, defiende a la inmensa 
mayoría de los demandados, los cuales 
acusan al Sr. López Doña. 
Quedó para sentencia el pleito. 
Un rasgo plausible 
Y a la vida es posible 
Antes no se podía vivir. La vida esta-
ba por las nubes y un simple pañuelo 
valía una fortuna. 
Hoy ya las cosas han variado y la vi-
da es posible. Pero la vida es posible 
merced al plausible y generoso rasgo 
de la Casa Berdún, en cuyo gran taller 
de sastrería, en el que hoy trabajan dos 
cortadores, tres oficiales y más de trein-
ta oficialas se pueden hacer abrigos, 
trajes, gabardinas, pellizas, trajes segla-
res y uniformes militares y civiles, a 
unos precios tan enormemente baratos, 
que se duda. Y sin embargo, son los 
mismos qrre en otras partes ve usted 
marcados con cantidades superiores a 
cien pesetas. 
Y si lo duda, vea, compare y com-
pruebe, Y será para y por siempre 
cliente de la Casa Berdún, que garantiza 
el resultado y duración de todos los ar-
tículos y trajes que allí se venden, lo 
que no hace ninguna otra casa. 
Don Francisco Hidalgo 
A edad avanzada, ha dejado de existir 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Hidalgo Corado, padre de los ilustrados 
sacerdotes señores Hidalgo Vilaret, que 
de tantos afectos y simpatías gozan en 
Antequera. 
Persona, el finado, de laboriosidad y 
honradez, logró con mil afanes crearse 
modesta posición que le permitiere dar 
carrera a dos de sus hijos, y tan brillan-
te como la eclesiástica, con gran apro-
vechamiento por parte de éstos; así co-
mo facilitar medios de instrucción al 
tercero de sus hijos, para hacerlo exce-
lente oficial de escritorio. 
Esta familia, ejemplar de costumbres 
sanas, de esforzado trabajo, y de hono-
rabilidad sin tacha, pasa hoy por el duro 
trance de ver desaparecer al hombre 
bueno que creó ese hogar excelente; y 
ante la estimación general que este ins-
pira, sus amigos que son numerosísi-
mos, entre los cuales nos honramos 
contándonos, toman parte íntima en el 
duelo que aflige a la virtuosa señora 
viuda, y a hijos tan cariñosos y bueni-
símos. 
Dios premie como merece, la obra del. 
finado, y otorgue a los suyos resigna-
ción. 
* 
Doña Catalina Picardo 
En La Lírrea de la Concepción donde 
residía y gozaba de generales simpatías, 
ha fallecido después de larga y penosa 
enfermedad la señora doña Catalina 
Picardo y Granero, madre política del 
Comandante de Infantería, jefe del Ba-
tallón Reserva de esta población don 
Mariano García Serrano y Abela. 
Reciba el distinguido amigo, nuestro 
más sentido pésame. 
El acto de ayer en Málaga 
Antequera y el General Cano 
Al mediodía de ayer, se celebró el 
banquete coir que representaciones nu-
merosas del Ayuntamiento de Anteque-
ra, del Comité local de Unión Patrióti-
ca, y de los somatenes, obsequiaran al 
ilustre Gobernador cívico-militar, que 
dentro de muy pocos días ha de cesar 
en el mando civil de la provincia. 
El acto significaba, el homenaje que 
los elementos indicados tributasen al 
gobernante inteligente, bondadoso, ca-
balleresco, ecuánime, justo y patriota, 
que supiere llevar a cabo labor tan 
bienhechora como la que en estos ins-
tantes es apreciada en toda su magni-
tud, por propios y extraños, por amigos ¡. 
y adversarios del régimen. 
Fué servido el almuerzo en los jardi-
nes del balneario del Carmen, asistien-
do nutridas comisiones de los mencio-
nados organismos oficíales, ocupando 
la mesa presidencial, el agasajado, que 
tenía a su derecha al Alcalde de Ante-
quera, señor Moreno F. de Rodas; al 
jefe de Somatenes, don Juan Blázquez; 
al teniente alcalde, don Juan Cuadra; y 
al concejal, don Manuel Ramírez; y a la 
izquierda, al Delegado Gubernativo, 
señor Moner; al jefe de Estado Mayor, 
señor Alfarache; al señor León Motta, y 
a don Justo Manzanares. 
Gran cordialidad y satisfacción, reinó 
durante el almuerzo, abundando las 
bromas de gracia, entre cierto sector 
antequerano. al frente del cual no hay 
que decir, que estaba don José Rojas 
Pérez, en ardorosa competencia siem-
pre con el señor Rodríguez Díaz, y te-
niendo en la tangente constante, a otro 
compañero. 
Llegado el momento de levantar la 
copa del espumoso licor, don Carlos 
Moreno lo hizo en honor del General 
ilustre, pronunciando elocuentísimo dis-
curso, bello en, concepto y en forma. 
Es lo mejor quizá que haya pronuncia-
do. Hizo atinado resumen de la labor 
meritoria del señor Cano. Puso de re-
lieve, que a ella debíase el éxito logra-
do en Málaga y su provincia por la 
causa del Directorio. Pidió al General 
que continuare prestando su concurso 
personalísimo a la Unión Patriótica, y 
muy especialmente a la antequerana, y 
terminó, en párrafos grandilocuentes, 
asegurándole que nuestra ciudad con-
servaría siempre, viva la gratitud para 
la persona del señor Cano, que tantas 
predilecciones tuviera para ella. Una 
ovación dedica el auditorio al señor 
Moreno. 
Don Enrique Cano, en tono familiar, 
sentidísimo, emocionado, agradece los 
conceptos que le dedicase el Alcalde 
de Antequera. Dice, que si hubo éxito 
en su obra, solo se debía, a la bondad 
de la causa nacional iniciada el 13 de 
Septiembre. Reconoce que en efecto, 
Antequera fué objeto de su especial 
atención, y de singular cariño, debido a 
múltiples motivos. Ofrece continuar de-
dicándola todo el interés que esta po-
blación merece, aunque esté fuera del 
Gobierno Civil. Expresa con mucha 
elocuencia, que al dar cima a su misión 
en aquél puesto, queda con su concien-
cia tranquila de haber cumplido con su 
deber, y de no dejar rencores ni odios, 
que él tampoco los siente contra nadie. 
Dedica un párrafo a felicitarse de tener 
junto a él, a León Motta, de cuya perso-
nalidad se ocupa en tonos honrosísi-
mos para éste, que nosotros no pode-
mos reproducir por razones fáciles de 
comprender, y confía en el entusiasmo 
de su cooperación. Concluye reiteran-
do su adhesión personal a todos los 
elementos allí congregados, dirigiendo 
expresivo saludo a Antequera, y abra-
zando efusivamente al Alcalde. 
Nutrida salva de aplausos tribútase 
al caballeroso gobernante. 
León Motta recoge las frases que le 
ha dedicado el General, para conside-
rarlas inmerecidas. Hace rápido análi-
sis de la actuación del señor Cano, 
enalteciéndola. Ofrece poner al servi-
cio de la causa de la Unión Patriótica, 
todo su concurso, modestísimo, pero al 
que lleva siempre todo lo que el hom-
bre puede dar. Pide al señor Cano que 
siga prestando su predilección a Ante-
quera, y que disuada al señor Moner de 
algún propósito que se ha vislumbrado 
tiene, de reintegrarse a su regimiento, 
abandonando la Delegación. Y conclu-
ye con unas frases patrióticas. Los ami-
gos acogen generosamente las declara-
ciones esas, y hacen suyos los ruegos 
que ellas contienen. 
El señor Moner muestra en su sem-
blante contrariedad mal disimulada; pe-
ro, la aclamación de los concurrentes, 
va esfumándola, y el General dice, que 
el señor Moner significa hoy el nexo in-
dispensable, entre Antequera y el nue-
vo Gobernador, y que confía en que sa-
brá sacrificarse en aras de causa tan pa-
triótica, y de tanto interés para Ante-
quera. 
Muchos aplausos rematan el gratísi-
mo acto, de que conservarán los concu-
rrentes recuerdo imperecedero. 
Petición de mano 
Por don José Muñoz Ortega y señora 
ha sido pedida la mano de la simpática 
señorita Soledad Miranda González, hi-
ja del reputado médico don Francisco 
Javier Miranda, para el joven oficial de 
Correos D. Antonio Parejo del Pino. 
La boda se efectuará en breve. 
De viaje 
De Madrid han regresado los señores 
de Blázquez Ruíz-Tagle (D. Carlos) 
acompañados de sus hijos. 
—De Málaga vinieron los abogados 
D. Angel Fernández Ruano y D. Adolfo 
Pérez Gascón. 
— De Badajoz nuestro querido amigo 
el Vista de Aduanas don José Blázquez 
Bores. 
—De Madrid regresó en automóvil et 
distinguido joven don José Blázquez 
Lora. 
—De Granada vinieron el letrado don 
Fermín Camacho y el procurador D. Ra-
fael Martín Quesada. 
—A comienzo de semana pasó unas 
horas en esta población el reputado mé-
dico nuestro buen amigo D. Francisco' 
Blázquez Bores. 
—Marcha a Málaga el Capitán de la 
Caja de Reclutas de esta población don 
Gregorio Maestre, acompañado de su 
bella esposa y monísima hija. 
— De Granada regresó el Secretario 
del Juzgado Municipal don Antonio 
Baudel Vilaret que marchó a la citada 
capital para recoger a su hija María, 
que con gran aprovechamiento sigue 
los estudios del Magisterio. 
E l señor Estrada 
El elocuente exdiputado por Málaga, 
nuestro buen amigo, ha pasado un día 
en Antequera, y como de costumbre, 
hospedado en el suntuoso hogar de su 
íntimo, y muy querido amigo nuestro 
también, don Juan Muñoz Gozálvez. 
Enfermos 
Se encuentran enfermos don José Ro-
mero Ramos, y un hijo de don Domin-
go Cuadra Blázquez. 
Deseárnosles un pronto alivio. 
—Se encuentra muy aliviada la dis-
tinguida esposa de don Vicente Bores 
Romero. 
—También ha mejorado mucho de su 
dolencia D. Fernando Enriquez. 
Mucho nos alegramos. 
El gran Maura 
Queremos dedicar en estas columnas 
el homenaje que merece la memoria del 
excelso patriota. Nos falta hoy tiempo 
y espacio. Preferimos aplazarlo para el 
número próximo. Nunca es tarde tratán-
dose de esa inmensa figura nacional, 
cuyo recuerdo permanecerá arraigado a 
la vida política del país indefinidamente. 
Nueva moneda 
En los últimos días del mes actual, 
la Casa de la Moneda hará entrega al 
Banco de España de una emisión de 
2.000.000 de pesetas en la nueva mone-
da de cupro-niquel de veinticinco cénti-
mos e inmediatamente será puesta en 
circulación. 
Dichas monedas están fabricadas con 
una aleación de cobre y níquel; son re-
dondas, más pequeñas y más gruesas 
que las de cinco céntimos. 
En el anverso llevan la cifra de 25 y 
en el reverso, un galeón. 
La fabricación de esta moneda será 
ampliada a ocho millones de pesetas, 
esperándose que su curso facilite gran-
demente el pequeño movimiento mer-
cantil. 
Desde Fuente Piedra 
En la noche del 5 del actual, se efec-
tuó el enlace matrimonial de la simpáti-
ca señorita Dolores del Pozo Marios 
con don Modesto Doblas del Pozo. 
Siendo padrinos don Rafael del Pozo 
Acuña y doña Dolores de la Torre Ca-
rrascosa. 
Los numerosos invitados a la cere-
monia, fueron espléndidamente obse-
quiados. 
Nuestra enhorabuena a los nuevos 
esposos deseándoles eterna luna de 
miel. 
EL CORRESPONSAL. 
~— 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal en la calle de. Estepa, 
mañana domingo de ocho a diez de 
la noche: 
1. ° Marcha militar.—J. Ortega. 
2. ° Fox-trot «Kilima». — Ch. Virth 
Bruke. 
3. ° Scherzo «El Baile de San Anto-
nio de la Flor ida». -F. Moreno Torroba. 
4. ° Narración sevillana ¡Quién no 
vió a Sevillal. -Gordillo y Lozano. 
5. ° P. doble «Mi torero».—R. Adam. 
HA V E R D A D 
De instrucción Pública 
C r e a c i ó n de otra escuela 
Por la Dirección General de 1.a Ense-
ñanza se concede un nuevo grado a la 
Graduada «León Motta». 
Ello es una mejora más en favor de la 
enseñanza, y como todo lo que se está 
haciendo y haga, tiene nuestro aplauso 
fervoroso. 
L a Bibl ioteca Antequerana 
Se están realizando obras de adapta-
ción en unos salones cedidos por el 
Circulo Recreativo, para instalar la «Bi-
blioteca Antequerana». 
Es verdaderamente admirable el fun-
cionamiento de dicho centro cultural 
que cuenta hoy con unos mil volúme-
nes, dándose la nota simpática de no 
haberse perdido ni un sólo libro durante 
los dos años que lleva de existencia. 
Es tan original el funcionamiento de 
esta Biblioteca, sin intervención de bi-
bliotecario que entregue los libros ni 
esté encargado en ellos, quedando todo 
encomendado a la honorabilidad y se-
riedad de los socios, que creemos es 
sola en su género. 
Invitamos, pues, a todos las personas 
amantes de la cultura y de los libros, a 
inscribirse como socios de esta Biblio-
teca circulante, que honra a Antequera. 
A l Sr. Alca lde 
Una comisión de alumnos de la Gra-
duada «León Motta» nos visita para ro-
gar por nuestro conducto al Sr. Alcalde, 
que mande arreglar el trozo de la calle 
del Obispo comprendido entre la de 
San Pedro y Codo, pues está intransita-
ble, y nos dicen que a diario se caen los 
niños, a la entrada y salida de la es-
cuela. 
Trasladamos el ruego a nuestra digna 
primera autoridad. 
Acto s i m p á t i c o 
Según anunciamos, el dia 14 del co-
rriente tuvo lugar en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, el reparto de ro-
pa que anualmente viene verificando el 
Ropero escolar «Niño Jesús.» 
Presidió el Sr. Alcalde, asistiendo 
además el Sr. Vicario, Sr. Juez de Ins-
trucción, Sr. Coronel de la Zona, Co-
mandante Sr. Cortés y los Maestros y 
Maestras nacionales de la localidad. 
Se procedió primeramente, a la rifa 
de la manteleria primorosamente bor-
dada por las niñas de estas escuelas na-
cionales, con tal objeto. Acto seguido el 
Sr. Muñoz Rama leyó el balance de 
cuentas del Ropero, que después publi-
camos. 
El Sr. Vicario dirigió la palabra a los 
niños, y con frases fervorosas, hizo el 
panegírico de la actividad, exitándolos 
al trabajo y a cobrar horror a la pereza. 
A continuación el Sr. Alcalde, elocuen-
temente, elogió la admirable labor reali-
zada por los maestros nacionales en sus 
escuelas y muy en particular la obra de 
las mutualidades, que según manifesta-
ciones de la Inspección, son de las me-
jores de la provincia, y acaso de la re-
gión esta. Terminó, diciendo, que las 
cosas para amarlas, es preciso acercar-
se a ellas y conocerlas a fondo. Por es-
ta razón cada dia crece más su cariño 
por las cuestiones docentes. Los niños 
aplaudieron con gran entusiasmo a am-
bos oradores. 
Después de efectuarse el reparto de 
ropa entre los niños, que pasaban de 
seiscientos, el Sr. Alcalde obsequió a 
los concurrentes con café, licores y pas-
tas, reinando gran cordialidad. Don 
Carlos Moreno expuso un programa de 
reorganización escolar, basado en la 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROtÁN GONZALEZ FOMSiGá - MÁLAGA 
-TT^OO ""V- b 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
construcción de locales por el Ayunta-
miento con subvenciones del Estado. 
Felicitamos a las autoridades y maes-
tros por tan patriótica fiesta. 
Balance 
del Ropero escolar «Niño Jesús» de An-
tequera, desde 1.° de Diciembre 1924, 
a 30 de Noviembre 1925: 
INGRESOS 
Ptas. Cts. 
Saldo anterior. . . . 51.06 
Subvención de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento: 
Por los tres últimos trimestres 
del ejercicio 24-25 . . . . 739.95 
Por los dos primeros trimestres 
del ejercicio 25-26 . . . . 493.30 
Cuota anual de socios: 
Doña Elena de Arco 36.— 
» Carmen Avilés . . . . 24.— 
* Catalina Dromcens. . . 12.— 
> Maria Sarrailler . . 12.— 
» Mercedes Schez. de Aguila 12.— 
> Dolores Moreno Lacosta . 6.— 
» Dolores Ruiz de Pérez . . 3.— 
> Rosario García Gastón. . 3.— 
> Dolores Guerrero . . . 6.— 
» Rosario Muñoz de Alarcón 6.— 
> Remedios Rodríguez Pabón 3..— 
» Dolores Artacho Bueno . 3.— 
> Matilde Jiménez de Aguilar 3.— 
> Josefa Gonz. de Vázquez . 3.— 
> Carmen Lora de Blázquez. 25. — 
». Maria Jesús García Berdoy 9.— 
> Carlota Baxter, v. de Leria 12.— 
> Mercedes Muñoz de Ruiz . 9.— 
Sra.Cond.3 de Colchado q.e.p.d. 8.— 
Don José García Berdoy. . . 60.-
» |osé Rojas Castilla . . . 36.— 
» José Navarro Berdún . . 36.— 
» José Berdún Adalid. . . 24.— 
» Manuel León Manzano. . 24. — 
* Rafael del Pino Paché . . 2 4 . -
> Antonio Navarro Berdún . 3.— 
» José Castilla Granados. , 8.— 
» Juan Fuentes . . . . . 6.— 
» Enrique Matas 12.— 
> Juan Alcaide . . . , . 12.— 
> José Castilla González . . 12.— 
> Fernando Casco . . . . 12.— 
» Serafín Rosales . . . . 18.— 
» Francisco Molina Toro. . . 3.— 
Donativos: 
De doña Isabel Mora . . . . 30.— 
De D. Domingo Sánchez (de Bo-
badilla) 2 0 . -
De D. Rafael del Pino Paché. . 5 . -
De D.a Juana Prieto (producto 
de una rifa hecha en Bobadilla 25.— 
Rifa de la mantelería: 
Por la venta de 2.000 papeletas 
a real . 500.— 
Suma total de ingresos. 2349.31 
GASTOS 
Por publicación de cuentas del 
año anterior 8.— 
Pólizas y correo de actas . . . 4.70 
Tela e hilos para la manteleria 
rifada 30.80 
Por un millar de recibos . . . 11.— 
Por 2000 papeletas para la rifa. 12.— 
Envío de papeletas a Málaga. . 1.— 
Telas compradas para el reparto: 
Importe de la factura de D. José 
Rojas Castilla 557.— 
Id. de la de D. José Navarro. . 557.— 
Id. de la de D. José Berdún . . 442.— 
Id. de la de D. Rafael del Pino . 346 . -
Id. de la de D. Manuel León. . 346.— 
Suma totaLde gastos . 2315.50 
Saldo a favor para nivelar. 33.81 
Suma igual a la de ingresos. 2349.31' 
Se hace constar que D. José Berdún 
Adalid ha donado a este Ropero una 
participación de dos pesetas en el nú-
mero 16.453 para el próximo sorteo de 
Navidad. 
Antequera 30 de Noviembre de 1925. 
—La tesorera, MERCEDES RODRÍGUEZ DE 
HERNÁNDEZ. 
La Viña 
Calle del Rey num. 8 
En este nuevo establecimiento que 
acaba de abrirse al público, se ex-
penden legítimos Vinos blan-
co y tinto de las principa-
les bodegas de Valdepeñas 
a los siguientes precios: 
Arroba de 16 litros. 
Media arroba. . . 
Cuarto arroba . , 
Litro . . . . . 
Botella de 3/4 litro. 
Los pedidos se sirven 
ptas. 9 — 
« 4.50 
« 2.50 
« 0.65 
« 0.50 
a domicilio 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don J o s é Vil lodres, 
cal le C a l z a d a . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 20. -Don Bartolomé Vegas Do-
blas, por su esposa. 
Día 21.—Doña Elisa Gómez por sus 
difuntos. 
Día 22.—Don Baldomcro Bellido y 
hermanos, por sus padres y hermano 
don Rafael. 
Día 23.—Don José del Pozo Herrera, 
por su padre don Diego del Pozo Ga-
llardo. 
Día 2 4 . - D o ñ a Carlota Baxter, por 
su esposo y demás difuntos. 
Capilla de las Hermanitas 
Día 25. —Doña Catalina Dromcens. 
Día 26.—Don Manuel Hidalgo, por 
sus difuntos. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
|osé Castilla Benítez y Francisco Mu-
ñoz Guerrero, por reñir el 13 del actual 
en calle Camberos, resultando el prime-
ro con heridas en el brazo y costado 
izquierdo, y el último con otra herida 
en el lado izquierdo del cuello, todas 
leves, de las que fueron curados en el 
Hospital. 
Se les ocupó dos navajas, que se re-
mitieron al Juzgado Municipal. 
—Justo Romero Jaime, domiciliado 
en calle Alcalá, 6, porque en estado de 
embriaguez insultó con palabras grose-
ras a su vecina Concepción Martín Ruiz, 
formando gran escándalo y blasfeman-
do en la vía pública. 
Fué detenido. 
—Francisca Paradas Garrido, por 
haber insultado con palabras ofensivas 
a Dolores Serrano Alba en la puerta de 
su domicilio, calle Toril (taberna). 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. — Manuel Esteban 
García, Francisco Cordón Henestrosa, 
María de las Mercedes Muñuz Arjona, 
Carmen Navarro Bravo, Francisco de A. 
Velasco Paniagua, Salvador González 
Fernández, Encarnación Cordón Fer-
nández, Antonio Bravo Delgado, Ma-
nuel Gómez González, José Cano Var-
gas, Antonio Cano Vargas, Concepción 
Pérez Torreblanca, Francisco de Asís 
Márquez Pabón, Ana Arjona Podadera, 
Carmen Royán Montero, Antonia de la 
Vega Pérez, Pedro Lanzar Ríos, Juan 
Torres Nueto, Francisco García Cha-
cón, María de los Dolores Puche Pérez, 
Cristóbal Reina Casasola.—Total, 21. 
PEFUNCIONES—Francisco Campos 
Molina, 35 años; Carmen Huertas Cas-
co, 76 años; Francisco Acedo Reina, 20 
días; María Guerrero Donaire, 68 años; 
Socorro Montero Sánchez, 49 años; An-
tonio Cano Vargas, 3 días; María de los 
Dolores Romero Fernández, 70 años.— 
Total, 7. 
M A T R I M O N I O S . - José Pérez Sal-
guero con Antonia Domínguez Car-
mona. 
Manuel Sillero Robledo con Dolores 
Gallardo Villalón. 
D. José Ruiz Ortega con doña Enri-
queta Mantilla Mantilla. 
Rafael Sánchez Vegas con Rosario 
Cárnica Pérez. 
Francisco Villalón López con Reme-
dios Ronda Larrubia. 
Francisco Rivas Ruiz con Ana Pérez 
Quintana. 
Rafael Jiménez García con Socorro 
Bueno Lara. 
José Vegas Varo con Pilar Arjona 
Campos. 
D. Carlos Mantilla Mantilla con doña 
María Jesús Rojas Lora. 
Eugenio Royán Galeote con Carmen 
Montero Reina. 
A labradores y cosecheros 
Báscula-grúa 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
J A B 
B L A 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza se ex-
penden a los siguientes precios: 
U E Z 
Clase 1 . a . . a 12. ~ ptas 
Clase 2.a. . a 1 0 . 5 0 
arroba 
99 99 
eslable^lUTos dir0r;'mMo,:ñOZ He"e™. 3. » - ™ o s los 
